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HASAN PULUR
Melih Cevdet ve 
"Bizim" şiirleri..
MELİH Cevdet An- day “Rahatı Ka­çan Ağaç” şiirinde “Ona bir kitap vereceğim / 
Rahatını kaçırmak için” der...
1950’lerde, bizim kuşak da 
“Garipçiier”in şiirlerini okuya­
rak, ezberleyerek, taklit ederek, 
rahatımızı kaçırırdık!
Orhan Veli, Melih Cevdet ve 
Oktay Rıfat; “Garip” hareketi­
nin kurucusu üç şair; eski şiire, 
heceli, vezinli, kafiyeli, ilhama 
dayalı, sırça köşk şairlerine kar­
şı çıktılar, genç kuşak, onların 
şiirlerinde gizli anlamı anla­
makta gecikmedi, yanlarında 
yer aldı, kurulu düzene isyan, e- 
şitlik isteyen şiirlerdi bunlar.
★ ★ ★
GEÇEN pazartesi günü Me­
lih Cevdet Anday’ın ödül töre- 
nindeydik, Aydın Doğan Vakfı, 
seçici kurulu “şiir ödülü” nün 
Melih Cevdet Anday’a verilme­
sini uygun görmüştü... 85 yaşın­
da bir şair, bir kültür, bir düşün­
ce adamına verilen bu ödülün 
bizim kuşak için de önemi var­
dı. Demek 50 yıl önce “Garip- 
çiler”de yanılmamış, yanlış 
yapmamıştık.
Tören boyunca Işık Yener- 
su ve Rüştü Asyalı şairin şiirle­
rinden örnekler sundular.
Her okunuşunda “ Belki 
bundan sonra!” diyorduk ama 
yanıldık.
Hayır, “Melih Cevdet” de­
nilince bizim hemen aklımıza 
ve ezberimize gelen şiirler o- 
kunmuyordu.
Mesela?
★ ★ ★
MESELA “Alaturka” şiiri: 
“Çık benim şair tabiatım, 
çık orta yere / Fakir güzelin­
den söylç / Hasret ateşinden 
çal / Çal, söyle benim derdimi 
sevdalı sesinle.
Hep bilinen şarkılar gibi 
olsun / Hani dil - i biçareden 
/ Sun da içsin yar elinden / 
Yani bilinen şarkılardan ol­
sun.
Yeni sözler arama nafile / 
Derdim yeni olsa anlarım /
Gel, hazırından söyle bu ak­
şam / Üzme yetişir, üzme fira­
kınla harabım.
Sonunda ah çekeriz derin­
den / Kim anlayacak sahiden 
olduğunu / Sen söyle yalnız / 
Zülfündedir baht - ı siyahım 
bestesini / Dede’den.”
★ ★ ★
YA “Medeniyet” şiiri, “Me­
deniyet öğren ayı!” diyen şiiri 
unutulur mu?
“Şu haline bak da utan / 
Ne okuma bilirsin ne sayı / 
Ne üstünde var ne başında / 
Ne midende ne kursağında / 
Bari gel de görgünü arttır / 
Medeniyet öğren ayı / Yemek 
masası nedir, peçete nedir, / 
Çatal bıçak nedir gör! / Giy­
mek şart değil ya / Ayakkabı 
gör, gömlek gör / İngiliz ku­
maşı gör, naylon çorap gör, / 
Jartiyer bile görsen faydası 
var. / Tarak deyip geçme / Sa­
çını tara da gör / Kafan nasıl 
işlemeye başlar / Kanalizas­
yon gördün mü sen hiç? / Gel 
de kanalizasyon gör / Yemek 
şart değil ya / Döner kebap 
gör, su böreği gör / Ekmek gör 
be ekmek / Ne görsen faydası 
var.”
★ ★ ★
KİMBİLİR, belki de Melih 
Cevdet Anday, okunan şiirleri­
ni, bu şiirlere tercih etmiştir.
Olabilir!
“Postacı” filmindeki, cahil 
postacı, şair Pablo Neruda’ya 
“Şiirler yazıldıktan sonra şa­
irlerin değil, onu sevenlerin­
dir, okudukça, dinledikçe 
duygulananlarındır” der...
Biz de “Melih Cevdet” de­
nilince bu şiirleri hatırlarız.
Tıpkı “Ahlak”ı hatırladığı­
mız gibi...
“Ahlak kalmadı dünyada / 
Kiracısı öyle, işçisi öyle / Ha­
ni köylü saftır derler a / İnan­
ma / Cırrr / Kapı / Kim o? / Di­
lenci. / Kuru ekmek verirsin 
beğenmez / Taze ekmek senin 
nene! / Kalmadı, dedim ya, 
kalmadı / Ahlak kalmadı 
memlekette.”
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